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El "Catàleg Col·lectiu de Catalunya"  
Assumpciò Orò  C.BIC (Cataluña) 
 
Por iniciativa de la Biblioteca de Catalunya, que como sabéis hace el papel de 
biblioteca nacional en Cataluña, se ha puesto en marcha este catálogo 
colectivo, cuyo proyecto es englobar desde una interficie única los diversos 
catálogos públicos existentes con accesos independientes, y prever la 
incorporación progresiva de otras bibliotecas, centros y entidades de Cataluña.   
 
Por el momento engloba:  
 
Catálogo de la Biblioteca de Catalunya   
Catàleg col· lectiu del Patrimoni Bibliogràfic 
Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya 
Biblioteca General de l'Art del MNAC(Museo Nacional d'Art de Catalunya) 
Catàleg col· lectiu del Departament de Cultura (Generalitat de Catalunya) 
 
Están en proceso de incorporación:  
CBUC (Catàleg de les Biblioteques Universitàries de Catalunya) 
 
Catàleg col· lectiu de la Diputació de Barcelona (Biblioteques Populars)   
 
Prevé el acceso por separado o conjunto de los catálogos.  
Lo podéis consultar en : http://www.gencat.es/bc/4_catale/set4_1.htm  
 
